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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 
мероприятий по снижению производственного травматизма на ОАО 
«РУСАЛ. Братский алюминиевый завод» содержит 60 страниц текстового 
документа, 14 использованных источников, 19 слайдов презентации. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ, АНАЛИЗ, ОХРАНА 
ТРУДА, АЛЮМИНИЙ, СИСТЕМА, РАБОТНИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
МЕРОПРИЯТИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ. 
Объект работы - ОАО «РУСАЛ Братск». 
Цель работы: проанализировать производственный травматизм и 
предложить мероприятия по его снижению на предприятии ОАО«РУСАЛ 
Братск». 
Задачи: 
1 Изучить организацию охраны труда и промышленной безопасности 
на ОАО «РУСАЛ Братск»; 
2 Провести анализ несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на заводе ; 
3 Разработать и предложить меры по снижению травматизма на 
предприятии ОАО «РУСАЛ Братск». 
В результате проведения анализа несчастных случаев были выявлены 
основные причины производственного травматизма: нарушения требований 
инструкций по охране труда, технологических инструкций, личная 
неосторожность работников, неудовлетворительная организация 
производства работ и выполнение непорученной работы, что указывает на 
главную причину травматизма - человеческий фактор. 
В итоге были разработаны и предложены мероприятия по 
стимулированию первонала, которые позволят снизить уровень травматизма 
на предприятии ОАО «РУСАЛ Братск». 
